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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui bermain 
melempar bola kelompok A TK Pertiwi I Sumberejo Klaten Selatan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research). Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelompok A TK Pertiwi I Sumberejo dengan jumlah anak laki-laki 8 
orang dan anak perempuan ada 6 orang. Objek dalam penelitian ini adalah peningkatan 
kemampuan motorik kasar melalui bermain melempar bola. Data diperoleh melalui observasi, 
unjuk kerja dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan motorik kasar melalui 
bermain melempar bola pra tindakan pada kemampuan melempar bola mengenai sasaran 
kategori bisa ada 3 anak (21%) dari keseluruhan jumlah anak, ada 4 anak (29%) bisa 
mengkoordinasikan mata, tangan dan kaki. Pada siklus I ada 7 anak (50%) bisa melempar 
mengenai sasaran, ada 8 anak (57%) bisa mengkoordinasikan mata, tangan dan kaki. Pada siklus 
II ada 12 anak (86%) bisa melempar bola mengenai sasaran, ada 13 anak (93%) bisa 
mengoordinasikan mata, tangan dan kaki.  
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